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2 An overview of recent studies on banks’ bailout 
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3.1 GEV model 
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3.2 The D-vine copula 
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3.3 Longitudinal Binary Generalised Extreme Value (LOBGEV) 
model 
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4 Empirical evidence 
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4.2 Determinants of capital injection and banks’ failures 
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4.3 Did the TARP CPP increase the stability of the bank- 
ing system? 
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